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บทคัดยอ 
 งานวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาความเปนไปไดในการลดจํานวนเที่ยวการเดินทางของยานพาหนะสวนตัวใน
ชวงเวลาเรงดวนโดยใชสถานที่สงแลวจรหรือ Kiss and Ride ในการเดินทางมายังพื้นที่ใจกลางเมืองที่เปนแหลง
พาณิชยกรรมในเขตตัวเมืองชั้นในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษาลักษณะการเดินทางที่มีจุดหมาย
ปลายทางเปนสถานศึกษา 2 แหง ประกอบดวยโรงเรียนเมืองนครราชสีมาและโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดย
พิจารณาพฤติกรรมการรับ/สงบุตรหลานของผูปกครองนักเรียน ซ่ึงการสํารวจขอมูลทําโดยการสัมภาษณใช
แบบสอบถามแบงเปนจํานวน 2 สวนคือ การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางในปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคต
โดยสรางแบบจําลองประเภทโลจิตทวินามแบบ Binary (Binary Logit Model) เพื่อทํานายความนาจะเปนของ
ผูปกครองนักเรียนที่จะใหบุตรหลานเปล่ียนมาเลือกใชสถานที่สงแลวจรในการเดินทาง 
ผลจากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทางโดยใชสถานที่สงแลวจรของกลุม
ผูปกครองที่ใชรถสวนบุคคลในการเดินทางมารับ/สงบุตรหลาน ไดแก ระยะทางในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นหาก
เลือกใชสถานที่สงแลวจร, ระยะเวลาเดินทางจากบานไปสถานที่สงแลวจร, อายุและอาชีพผูปกครอง ซ่ึงมีความ
ถูกตองของแบบจําลองรอยละ 73.30 โดยผลจากการนําแบบจําลองที่สรางขึ้นมาประยุกตใชพบวา หากมีการจัดทํา
สถานที่สงแลวจรตามที่ไดนําเสนอจะมีผูปกครองมาเลือกใชบริการสถานที่สงแลวจรเปนจุดเชื่อมตอการเดินทางถึง
รอยละ 65.24 
 
คําสําคัญ: สถานที่สงแลวจร, การเลือกรูปแบบการเดินทาง, แบบจําลองประเภทโลจติทวินาม, นครราชสีมา, 
สถานศึกษา 
 
ABSTRACT 
This research investigated the feasibility of peak-hour vehicle-trips reduction utilizing Kiss and 
Ride facilities. The study focused on trips to downtown Nakhon Ratchasima which consists of 
commercial and business areas. The Kiss and Ride aimed to reduce the number of trips to two schools: 
Muang Nakhon Ratchasima School and Anuban Nakhon Ratchasima School. The analysis involved 
parents' behavior in giving a ride to children to and back from school. The survey was conducted using 
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two-part questionnaire asking the parents to select preferred transportation method, existing and future 
school bus system. Binary Logit Model was the main tool for prediction of the probability that the parents 
choosing the Kiss and Ride facility. 
The result of the study showed that factors which affected the choice of using Kiss and Ride 
were extra travel distance resulted from using the facility, travel time from home to the nearest Kiss and 
Ride, Parent’s age and Parent’s occupation. The accuracy of the model was 73.30 percent. The result 
implied that possibly 65.24 percent of parents would choose to use Kiss and Ride if the facility is 
implemented. 
 
Keyword: Kiss and Ride Facility Implementation, Mode Choice, Binary Logit Model, Nakhonratchasima 
Province, Academy 
 
1. บทนํา 
การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีอัตรา
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลใหเกิดการขยายตัวพื้นที่ใน
เขตตัวเมืองอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ
หน่ึงของประเทศไทย และมีจํานวนประชากรสูงเปน
อันดับสองของประเทศ [1] การกระจายตัวของ
ประชาชนและที่อยูอาศัยจะมีการขยายตัวสูบริเวณชาน
เมืองมากขึ้น แตอยางไรก็ตามประชากรสวนใหญยังคง
มีความจําเปนที่จะเดินทางเขามาในเขตตัวเมือง
เชนเดิม สงผลถึงการเดินทางที่เกิดขึ้นระหวางบาน
หรือแหลงที่อยูอาศัยไปยังสถานที่ทํางาน  ซ่ึงโดยสวน
ใหญ เปนพื้นที่ทางด านพาณิชยกรรมห รือ CBD 
(Central Business District)ในเขตเมืองชั้นในบริเวณ
ลอมรอบอนุสาว รียท าว สุรนารี  อันเปนที่ตั้ งของ
หนวยงานสําคัญทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีรูปแบบการเดินทางของ
ประชาชนสวนใหญจะใชยานพาหนะสวนตัวในการ
เดินทาง สงผลใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด อันเปน
สาเหตุที่สงผลกระทบตอความเจริญของประเทศทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการจัดทําสถานที่สงแลวจรหรือ Kiss and 
Ride เปนมาตรการในการจัดการดานอุปสงคมาตรการ
หน่ึงที่ชวยลดจํานวนเที่ยวการเดินทางของยานพาหนะ
สวนตัวและสงเสริมการใชระบบขนสงสาธารณะ โดย
มุงเนนใหผูใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางเขาสถานที่
สงแลวจรเพื่อรับหรือสงผูรวมเดินทางใหเดินทางตอ
ดวยระบบขนสงสาธารณะ เชน รถโดยสารประจําทาง
รถไฟฟา หรือเดินทางรวมกัน เปนตน  
งานวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาความเปนไปไดในการ
ลดจํานวนเที่ยวการเดินทางของยานพาหนะสวนตัว 
ในชวงเวลาเรงดวนโดยใชสถานที่สงแลวจร ในการ
เดินทางมายังพื้นที่ใจกลางเมืองที่เปนแหลงพาณิชยฯ 
(CBD) ในเขตตัวเมืองชั้นในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อลด
ปริมาณการใชรถยนตสวนบุคคลรวมถึงแกไขปญหา
การจราจรที่ติดขัดโดยชวงเวลาเรงดวนที่กลาวถึงน้ีจะ
พิจารณาชวงเวลากอน/หลัง การเรียนการสอนของ
โรงเรียนกลุมตัวอยาง ที่มักประสบปญหาทางดาน
การจราจรติดขัด เน่ืองจากการเดินทางรับ/สง บุตรหลาน
ยังสถานศึกษาของผูปกครองนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลดจํานวน
เที่ยวการเดินทางของยานพาหนะสวนตัวในชวงเวลา 
เรงดวนโดยใชสถานที่สงแลวจร 
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานที่
สงแลวจร 
2.3 เพื่อสรางแบบจําลองการเลือกใชสถานที่สง
แลวจรที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการเลือกใชสถานที่
ส ง แ ล ว จ ร ในการ เ ดินทาง รับ /ส งบุ ต รหลานยั ง
สถานศึกษา 
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3. วรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
3.1 วรรณกรรมตางๆ 
การวิจัยคร้ังน้ีจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนํา
ความรูจากการศึกษาการจัดทําสถานที่จอดแลวจร
(Park and Ride) มาทําการประยุกตใชเปนแนวทางใน
การจัดทําโครงการสถานที่สงแลวจร ดังน้ันตอจากน้ีไป
จะเปนการสรุปความหมาย ความสําคัญ สภาพความ
ตองการของประชาชนและความเหมาะสมของที่ตั้งที่
เก่ียวของกับการจัดทําสถานที่จอดแลวจรโดยมีผู
ทําการศึกษาไวตางๆ ดังน้ี 
อรอนงค  [2] ไดทํ าการศึกษาการจัดทํ า
สถานที่จอดแลวจรหรือ Park and Ride จากการศึกษา
พบวาเขตเมืองขนาดใหญที่มีความหนาแนนของ
ประชากรสูง ตลอดจนเขตชานเมืองที่มีความหนาแนน
ของประชากรปานกลางมีความเหมาะสมในการจัดทํา
สถานที่จอดแลวจรมากที่ สุด ประโยชนของการ
มี Park and Ride ทําให ผู ใชบริการจะได รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางหลีกเล่ียงจากปญหา
การจราจรติดขัดปญหาราคาที่จอดรถยนตในบริเวณใจ
กลางเมืองที่มีราคาแพง ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงแมวาระยะเวลาโดยรวมอาจเทากันหรือนอยกวาการ
ขับรถยนต ในการตัดสินใจที่จะเลือกใชบริการ Park 
and Ride ของผูเดินทางน้ันจะอยูบนพื้นฐานของความ
สะดวก และระยะเวลาในการเปล่ียนประเภทของยาน 
พาหนะเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายในการจอด
รถยนต อีกทั้งไดสรุปลักษณะของพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การจัดทํา Park and Ride ไวดังน้ี 1) เปนบริเวณที่
เปนพื้นที่วางเพื่อรองรับการพัฒนา 2) อยูในบริเวณที่มี
ลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่หนาแนน 3) อยูใน
บริเวณที่เปนยานการคาหรือยานที่อยูอาศัยที่สําคัญซ่ึง
เปนบริเวณที่มีการเคล่ือนไหวของกิจกรรมในรูปแบบ
ตางๆ ที่กอใหเกิดการเดินทางจํานวนมาก 4) อยูติดกับ
โครงขายเสนทางคมนาคมสายหลักที่มีการเคล่ือนไหว
ของปริมาณการจราจรอยางหนาแนน 5) ตั้งอยูใกลกับ
สถานีรถไฟฟาสถานีสําคัญๆ หรือบริเวณสถานีซ่ึงมี
การเชื่อมโยงกับระบบขนสงมวลชนประเภทอ่ืน ทั้งน้ี
เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่เกิดขึ้นทั้งภายในพื้นที่
และการเดินทางเขา-ออกพื้นที่ดวย 
Ying [3] ทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช
สถานที่ส งแลวจรหรือสถานที่  Park and Ride ใน
เมือง Shanghai เพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเ ลือกใช  Park and Ride และความตองการที่
ผู ใชบริการ Park and Ride พึงปรารถนามากที่ สุด
พบวา อิทธิพลที่มีผลตอการเลือกใช Park and Ride
คือ อัตราคาจอดรถ ขอมูลเก่ียวกับการบริการ ระยะ 
ทางจาก Park and Ride สูจุดหมายปลายทาง โดย
อิทธิพลที่มีผลตอการเลือกใช Park and Ride จะสูงขึ้น
หากความสะดวกสบายของระบบขนสงสาธารณะใน
การเชื่อมตอการเดินทางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
สาเหตุที่ผูใชบริการ Park and Ride จะยินดีใชบริการ
Park and Ride คือ จุดหมายปลายทางการเดินทาง
ขาดที่จอดรถ ปญหาการจราจรที่ติดขัดบนทองถนน
ระหวางการเดินทาง อัตราคาจอดรถ ณ จุดหมาย
ปลายทางมีราคาสูง และสุดทายคือเสนทางการ
เดินทางไมคุนเคย 
Changjiang [4] กลาวเมื่อป 2009 วาการใช
รถจักรยานมีความสําคัญอยางมากในการเดินทาง
ภายในตัวเมืองของประเทศจีน จึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองทําการศึกษาหาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บ ริก าร  Park and Ride ในการ เ ดินทางของผู ใ ช
รถจักรยาน และสามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอการเลือก 
ใชบริการ Park and Ride ไดตามลําดับความสําคัญ
ดังน้ีคือ ระยะเวลาในการเดินทาง คาใชจายในการ
เดินทาง ระยะทางในการเดินทางในกรณีเปล่ียน
รูปแบบการเดินทาง ระบบขนสงสาธารณะในการ
เชื่อมตอสูจุดหมายปลายทาง และสุดทายคือสภาพ
ภูมิอากาศ 
Cairns [5] กลาววาการจัดสรางสถานที่จอด
แลวจรหรือ Park and Ride เปนการเตรียมการในการ
แกไขปญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตตัวเมืองของ
ประเทศสกอตแลนด โดยการจัดทํา Park and Ride มี
จุดประสงคเพื่อใชดึงดูดผูใชรถสวนตัวใหเดินทางเขา
มาจอดรถ ณ Park and Ride ที่จัดเตรียมไวจากน้ันให
เปล่ียนรูปแบบการเดินทางใหม โดยใชรถประจําทาง
เดินทางตอเพื่อเขาสูเขตตัวเมือง หรือใชบริการระบบ
ขนสงสาธารณะรูปแบบตาง ๆ ในการเดินทางตอสู
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จุดหมายปลายทาง ซ่ึงการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองของ
จํานวน Park and Ride จะนําไปสูการใชประโยชน
ที่ดินที่สูงขึ้นจึงเปนการกระจายการใชประโยชนของ
ที่ดินอยางทั่วถึงจากชานเมืองรอบนอกสูตัวเมืองชั้นใน 
Parkhurst [6] ไดทําการศึกษาสถานที่จอด
แลวจร (Park and Ride) ที่ตั้งอยูในเมือง Oxford และ
เมือง York ซ่ึงพบวาโครงการ Park and Ride ได
ประสบผลสําเร็จสามารถดึงดูดการใชงานจากผู
เดินทางไดและผูใชบริการ Park and Ride ยังพอใจกับ
โครงการ Park and Ride อีกดวย อยางไรก็ตามการ
ดึง ดูดผู ใชบ ริการ Park and Ride  ทํ า ให เ กิดการ
เปล่ียนแปลงระบบการเดินทางจากยานพาหนะสวนตัว
รวมถึงการเดินทางดวยระบบอ่ืน สงผลใหเกิดการ
เพิ่มขึ้นของการเดินทางดวยระบบตาง ๆ โดยเหตุผลที่
ผูใชบริการ Park and Ride เลือกใชบริการ Park and 
Ride น้ันสวนใหญมาจากคาใชจายในการใชบริการถูก
กวาการนํารถเขาไปจอดในตัวเมือง  
Hull [7] ไดศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
จัดทําสถานที่จอดแลวจรหรือ Park and Ride และ
สามารถสรุปขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดดังน้ี คือ 1) ถาการ
จอดรถยนต ณ จุดหมายปลายทางไมมีการเสียคา    
ใชจาย ผูใชรถยนตในการเดินทางจะไมนิยมใชบริการ
Park and Ride 2) ถาคาใชในการเดินทางจากจุดเร่ิม 
ตนไปสูจุดหมายปลายทางของผูใชรถต่ํากวาการใช
บริการ Park and Ride เพื่อจอดรถสวนตัวแลวเดิน 
ทางตอไปยังจุดหมายปลายทางดวยระบบขนสง
เชื่อมตอ ผูเดินทางจะไมนิยมใชบริการ Park and Ride 
3 ) การ เ ลือกพื้นที่ตั้ ง  Park and Ride ที่ เหมาะสม
น้ัน โดยทั่วไปแลวควรทําการศึกษาวาบริเวณน้ันๆ มี
ความตองการการใชบริการของผูเดินทางมากกวา
ความสามารถในการรองรับการจอดใน Park and Ride 
4) ผูใชบริการ Park and Ride จะไมยินดีถาเวลาใน
การเดินทางจาก Park and Ride ไปสูระบบขนสง
เชื่อมตอใช เวลานาน หรือมีระยะทางหางไกลกัน
มาก จากการศึกษาคนควาพบวา ระยะเวลาในการน่ัง
รอระบบขนสงเชื่อมตอโดยรถไฟจะอยูประมาณ 4 นาที
และ 6 นาทีสําหรับการน่ังรอรถประจําทาง คือชวงเวลา
ที่ผูใชบริการปรารถนาที่สุด 5) ส่ิงที่สําคัญที่สุดสําหรับ
Park and Ride คือจะตองมีระบบการเดินทางเชื่อมตอ
ที่ดี  
3.2 การวิเคราะหการถดถอยแบบทวินาม 
กระบวนการศึกษาเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกใชสถานที่สงแลวจร หรือ Kiss and 
Ride ของกลุมผูปกครองนักเรียนที่ใชรถสวนบุคคลใน
การเดินทางรับ/สงบุตรหลานยังสถานศึกษา ซ่ึง
งานวิจัยน้ีจะใชแบบจําลองโลจิตทวินามแบบ Binary 
โดยสามารถเขียนความสัมพันธของตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระไดดังสมการ 
 
Y = β0 + β1 + β2… βi , x1, x2’... xi 
 
โดยที่;  
Y คือ พฤติกรรมการเลือกใชสถานที่สง
แลวจรของกลุมผูปกครองนักเรียน
ที่ใชรถสวนบุคคล 
β0, β1, β2, βi คือ คาพารามิเตอรของตัวแปรอิสระที่
ส ง ผลต อตั ว แ ปรตามอย า ง มี
นัยสําคัญ 
x1, x2... xi คือ ตัวแปรอิสระที่ไดจากการถอด
ขอมูล 
 
4. ขั้นตอนและการดําเนินงานวจิัย 
การเก็บรวบรวมขอมูลไดรับความรวมมือจาก
สถาบันการศึกษาซ่ึงตั้งอยูบริเวณพื้นที่ใจกลางเมือง
จังหวัดนครราชสีมา อันประกอบไปดวยโรงเรียนเมือง
นครราชสีมาและโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดยทั้ง 
2 สถานศึกษาน้ันเปน โรงเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลของการ 
วิจัยคร้ังน้ีแบงการสํารวจขอมูลเปน 2 ขั้นตอน คือการ
สํารวจขอมูลเพื่อถามถึงการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
เดินทางสภาพปจจุบัน (Revealed Preference) และ
การสํารวจขอมูลเพื่อถามถึงการตัดสินใจการเลือก
รูปแบบการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Stated 
Preference) ของผูปกครองนักเรียนในการเดินทางมา
รับ/สงบุตรหลานยังสถานศึกษา และจากการสํารวจ
ขอมูลทั้งหมดสามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
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ผูปกครองนักเรียนที่เดินทางไปรับ/สงบุตรหลานดวย
รถสวนบุคคลจํานวน 236 ตัวอยาง  
การพัฒนาออกแบบสรางแบบจําลองพฤติกรรม
การเลือกรูปแบบการเดินทางโดยใชสถานที่สงแลวจร 
โดยการวิเคราะหดวยวิธีสรางสมการถดถอยแบบทวิ
นาม เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัว
แปรตาม โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาทําการ
ทดสอบซ่ึงแบงตัวแปรในการพิจารณาดังตอไปน้ี ตัว
แปรตาม คือ พฤติกรรมการเลือกใชสถานที่สงแลวจร
ของกลุมผูปกครองนักเรียนที่ใชรถสวนบุคคลและตัว
แปรอิสระประกอบดวย เพศ, อายุ, อาชีพ, จํานวน
สมาชิกในครอบครัว, จํานวนการครอบครองรถ 
จักรยานยนต, จํานวนการครอบครองรถยนต, รายได, 
จํานวนวันในการเดินทางมารับ/สงบุตรหลานตอ
สัปดาห, เวลาในการออกเดินทางจากบาน, เวลาในการ
เดินทางมารับบุตรหลาน, ระยะทางในการเดินทางที่
เพิ่มขึ้นหากเลือกใชสถานที่สงแลวจร, ระยะเวลาในการ
เดินทางจากบานไปสถานที่สงแลวจร, ระยะเวลาในการ
เดินทางจากสถานที่สงแลวจรไปโรงเรียน เปนตน    
ซ่ึงหลังจากไดแบบจําลองที่เหมาะสมแลว สามารถนํา
แบบจําลองมาพยากรณสัดสวนความนาจะเปนในการ
เลือกใชสถานที่สงแลวจรในอนาคต รวมถึงสามารถ
พยากรณผลจากมาตรการควบคุมที่กําหนดตางๆได 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 
ผู วิ จั ย ใช โปรแกรม สํา เ ร็ จ รูป  SPSS ในการ
วิเคราะหเพื่อหาสมการถดถอยแบบทวินาม (Binary 
Logistic Model) ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่
มี อิทธิพลตอแบบจําลอง เพื่ อประมาณการณหา
คาคงที่ คาสัมประสิทธิ์ของปจจัย และคาความถูกตอง
ของการพยากรณ เพื่อใหไดแบบจําลองที่มีความ
เหมาะสมและสามารถยอมรับไดโดยนัยสําคัญ ซ่ึง
วิธีการเลือกตัวแปรเขาในแบบจําลองจะใชวิธีวิเคราะห
แบบ Enter Method 
 
5.1 ผูปกครองที่ เ ลือกใชรถสวนบุคคลในการ
เดินทางรับ/สงบุตรหลาน เปรียบเทียบกับ การเลือกใช
สถานที่สงแลวจร (Kiss and Ride) 
ตารางที ่1 SPSS : Dependent Variable Encoding 
Original Value Internal Value 
รถสวนบุคคล (PC) 0 
สถานที่สงแลวจร (K & R) 1 
 
ตารางที่ 2 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
อิสระจากแบบจําลองที่เหมาะสมโดยวิธี Enter Method 
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1 X11 -0.245 0.07 12.114 1 0.001 0.783 
 X12 -0.091 0.02 22.591 1 0 0.913 
 X13 -0.036 0.02 4.254 1 0.039 0.965 
 X2(1) 3.301 0.69 22.677 1 0 27.133 
 X2(2) 2.985 0.67 19.695 1 0 19.78 
 X2(3) 2.849 0.77 13.571 1 0 17.266 
 X3(3) -1.206 0.54 5.018 1 0.025 0.299 
 X3(4) 2.047 1.01 4.135 1 0.042 7.744 
**Sig. at 0.05 
 
จากตารางที่ 2 ทําใหทราบคาสัมประสิทธิ์ของสมการ
ความถดถอยดังสมการที่ 1 
 
U(PC)= - 0.245X11 - 0.091X12--
 0.036X13+ 3.301X2(1) + 2.985X2(2) + 2.849X2(3)  
 – 1.206X3(3) + 2.047X3(4) 
(1) 
โดยที;่  
U(PC) คือ อรรถประโยชนของผูใชรถสวนบุคคลที่
พิจารณาเปล่ียนรูปแบบการเดินทางมาใช
สถานที่สงแลวจร 
X11 คือ ระยะทางในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น หากเลือก 
ใชสถานที่สงแลวจร (กิโลเมตร) 
X12 คือ ระยะเวลาเดินทางจากบานไปสถานที่สง
แลวจร (นาที) 
X13 คือ ระยะเวลาเดินทางจากสถานที่สงแลวจรไป
โรงเรียน (นาที) 
X2(1) คือ อายุ 21-30 ป 
X2(2) คือ อายุ 31-40 ป 
X2(3) คือ อายุ 41-50 ป 
X3(3) คือ อาชีพเจาของกิจการ 
X3(4) คือ อาชีพนักเรียน–นักศึกษา 
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 จากคา สัมประสิทธิ์ ของตัวแปร อิสระจาก
แบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวิธี Enter Method มี
คาความถูกตองของการทํานายรอยละ 73.3 และมีคา
สัดสวนอธิบายความผันแปรใน Logistic Regression 
model (R
2
) เทากับ 3.28 
 
5.2 การใชสมการอรรถประโยชนพยากรณความ
นาจะเปนในการเลือกใชบริการสถานที่สงแลวจรของ
ผูปกครองนักเรียนที่ เลือกใชรถสวนบุคคลในการ
เดินทาง 
แบบจําลองโลจิตทวินามซ่ึงอยู ในรูปสมการ
อรรถประโยชน   
 
P(K&R)  =  1 / (1+e
U(PC) ) 
(2) 
แทนคา (1) ลงใน (2) จะได สัดสวนที่ เปล่ียนแปลง
รูปแบบการเดินทางมาใชสถานที่สงแลวจร 
 
P(K&R)  =  65.39 
 
ตารางที่ 3 รอยละการเลือกรูปแบบการเดินทางของ
ผูปกครองนักเรียนกอน-หลังการเปดใหบริการสถานที่
สงแลวจร (K&R) 
รูปแบบการเดินทาง 
รอยละ 
กอน (เปด) หลัง (เปด) 
รถสวนบุคคล 74.70 25.85 
รถโดยสารสาธารณะ 25.30 8.91 
Kiss & Ride  - 65.24 
 
5.3 การพยากรณผลจากมาตรการควบคุมที่
กําหนด 
การวิเคราะหมาตรการที่กําหนดขึ้น มุงเนนการ
คาดคะเนเหตุการณหลังจากการนํามาตรการมาใช ซ่ึง
จะทําใหเกิดการเตรียมความพรอมกับสถานการณที่จะ
เกิดขึ้นภายหนา โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณา
เร่ืองระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางเมื่อตองการ
เลือกใชสถานที่สงแลวจรเปนจุดเชื่อมตอการเดินทาง
จากบานไปสูโรงเรียนของกลุมตัวอยาง โดยแบงเปน
กรณีดังน้ี 
1) ระยะทางในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นหากเลือกใช
สถานที่สงแลวจร โดยสมมติวาระยะทางที่
เพิ่มขึ้นแบงเปน 2, 4, 6 และ 8 กิโลเมตร 
ตามลําดับ 
2) ระยะเวลาในการเดินทางจากบานไปสูสถานที่
สงแลวจรโดยสมมติวาระยะเวลาในการ
เดินทางจากบานไปสถานที่สงแลวจรแบงเปน
5, 15, 20 และ 30 นาที ตามลําดับ 
3) ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานที่สงแลว
จรไปสูโรงเรียน โดยสมมติวาระยะเวลาใน
การเดินทางจากสถานที่สงแลวจรไปโรงเรียน
แบงเปน 5, 15, 20 และ 30 นาที ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1 ผลของความนาจะเปนในการเลือกใช 
สถานที่สงแลวจรของกลุมผูใชรถสวนบุคคล 
เมื่อระยะในการเดินทางเพิ่มขึ้นหากเลือกใช 
สถานที่สงแลวจรมีการเปล่ียนแปลง 
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รูปที ่2 ผลของความนาจะเปนในการเลือกใชสถานที่
สงแลวจรของกลุมผูใชรถสวนบคุคล 
เมื่อระยะเวลาการเดินทางจากบาน 
ไปสถานที่สงแลวจรมีการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3 ผลของความนาจะเปนในการเลือกใชสถานที่
สงแลวจรของกลุมผูใชรถสวนบคุคล 
เมื่อระยะเวลาการเดินทางจากสถานที่สงแลวจร 
ไปโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลง 
 
 หากมีการจัดทําโครงการสถานที่สงแลวจรหรือ
Kiss and Ride ขึ้น ในอนาคตถ าระยะทางในการ
เ ดินทาง เพิ่ มขึ้ นหากเ ลือกใชสถานที่ ส งแล วจ ร
เปล่ียนแปลงไปจาก 2, 4, 6 และ 8 กิโลเมตร แสดงดัง
รูปที่ 1 น้ันพบวา เมื่อระยะทางในการเดินทางเพิ่มขึ้น
หากเลือกใชสถานที่สงแลวจร ความนาจะเปนในการ
เลือกใชสถานที่ส งแลวจรจะลดลงอยางตอเ น่ือง
ตามลําดับ สวนระยะเวลาการเดินทางจากบานไปสู
สถานที่สงแลวจรและระยะเวลาในการเดินทางจาก
สถานที่สงแลวจรไปโรงเรียน หากการเปล่ียนแปลง
เวลาในการเดินทางเปล่ียนแปลงจาก 5, 15, 20 และ
30 นาที แสดงดังรูปที่ 2 และ 3 พบวาการเดินทางไปสูที่
ดังกลาวดวยระยะเวลา 5 – 15 นาที เปนชวงที่ความนาจะ
เปนในการเลือกใชสถานที่สงแลวจรลดลงสูงที่สุด 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
แบบจําลอง Binary Logit Model สามารถคาด 
การณสัดสวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเดินทาง
มายังสถานศึกษาของนักเรียนได โดยใชขอมูลจาก
กลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจ ซ่ึงพบวาผูปกครองที่
เดินทางมารับ/สงบุตรหลานดวยรถสวนบุคคลจะ
เป ล่ียนแปลงมาเ ลือกใชสถานที่ ส งแลวจร ห รือ 
Kiss and Rideรอยละ 65.39 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
แบบจําลองมากที่สุดคือ ระยะทางในการเดินทางที่
เพิ่มขึ้นหากเลือกใชสถานที่สงแลวจร, ระยะเวลา
เดินทางจากบานไปสถานที่สงแลวจร, อายุและอาชีพ
ของผูปกครอง ซ่ึงมีความถูกตองของแบบจําลองเปน
รอยละ 73.30 และจากแบบจําลองสามารถคาดการณ
ไดวา หากมีการจัดทําโครงการสถานที่สงแลวจรใน
อนาคต จะมีผูใชบริการสถานที่สงแลวจรซ่ึงคํานวณ
สัดสวนการเปล่ียนแปลงการเ ดินทางไดถึงรอย
ละ 65.24  
โอกาสการเลือกใชสถานที่สงแลวจรจะแปรผกผัน
กับระยะทางในการเดินทางที่ เพิ่มขึ้นหากเลือกใช
สถานที่สงแลวจร, ระยะเวลาในการเดินทางจากบาน
ไปสูสถานที่สงแลวจรและระยะเวลาในการเดินทางจาก
สถานที่สงแลวจรไปสูโรงเรียน โดยที่คาวิกฤติที่จะทําให
ความนาจะเปนในการเลือกใชสถานที่สงแลวจรลดลง
อยางมากคือ ตําแหนงที่ความชันบนกราฟมีคาต่ํากวา   
-1 ซ่ึงไดแก  ระยะทางในการเดินทางที่ เพิ่มขึ้น 3 
กิโลเมตร หากเลือกใชสถานที่สงแลวจร ระยะเวลาใน
การเดินทางจากบานไปสูสถานที่สงแลวจร 10 นาที
และระยะเวลาในการเดินทางจากสถานที่สงแลวจรไปสู
โรงเรียน 10 นาที ซ่ึงหากมีการจัดทําโครงการสถานที่
สงแลวจรในอนาคตคาดังกลาวมาน้ีควรนํามาเปน
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มาตรฐานในการพิจารณาตําแหนงที่ เหมาะสมของ
สถานที่สงแลวจร 
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